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Perkembangan yang pesat di bidang kesehatan membuat rumah sakit saling bersaing dalam 
memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan kesehatan yang juga semakin berkembang. Kualitas 
pelayanan menjadi tolak ukur dalam peningkatan loyalitas pasien, akan tetapi ada hal yang 
mempengaruhi intensitas masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan yaitu karakteristik 
pasien.Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan cross sectional study yang 
bertujuan untuk mengetahui hubungan karakteristik dan kinerja pelayanan dengan loyalitas pasien 
rawat inap RSUD Haji Kota Makassar tahun 2016. Jumlah sampel sebanyak 70 orang diambil dengan 
teknik accidental sampling. Data diambil dari responden dengan menggunakan kuesioner. Data yang 
diperoleh diolah dengan menggunakan program SPSS kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan 
narasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara usia p= 0.01, jarak tempat tinggalp= 
0.00, penghasilan p= 0.03, pendidikan p= 0.03, dan kinerja pelayanan p= 0.00 dengan loyalitas pasien. 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa ada hubungan usia, jarak tempat tinggal, penghasilan, 
pendidikan dan kinerja pelayanan dengan loyalitas pasien rawat inap RSUD Haji Kota Makassar. 
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ABSTRACT 
The rapid development in the health sector make hospitals compete with each other in meeting 
the demands of the health needs of the community is also growing. Quality of service becomes a 
benchmark in the improvement of patient loyalty, but there are things that affect the intensity of the 
public in using health services that the patient characteristics. This type of research is observational 
analytic with cross sectional study aimed to determine the relationship of the characteristics and 
performance of the service with loyalty inpatients RSUD Haji City of Makassar in 2016. The samples 
were 70 people taken by accidental sampling technique. Data taken from respondents using a 
questionnaire. The data obtained were processed using SPSS program then presented in tabular form 
and narrative. The results showed that there was a relationship between age p = 0.01, distance of 
residence p = 0.00, p = 0.03 income, education p = 0.03, and p = 0.00 The performance of services 
with patient loyalty. The conclusion from this study that there is a relationship of age, distance of 
residence, income, education and service performance with loyalty inpatients RSUD Haji City of 
Makassar. 
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